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ЗАСЕДАНИЕ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ 
ЖУРНАЛА  «ВОПРОСЫ  СТАТИСТИКИ»
26 сентября 2017 г. состоялось заседание редакционной коллегии журнала «Вопросы статистики», 
на котором был заслушан отчет главного редактора журнала Б.Т. Рябушкина о проделанной редакци-
ей во взаимодействии с редакционной коллегией работе за отчетный период. В заседании приняли 
участие члены редакционной коллегии:  И.И. Елисеева, М.В. Карманов, А.Л. Кевеш, Г.К. Оксенойт, 
О.С. Олейник, О.П. Рыбак, Б.Т. Рябушкин, А.Е. Суринов. В заседании редколлегии также участво-
вали: директор Центра статистики и мониторинга общества НИУ ВШЭ Г.И. Абдрахманова, пресс-
секретарь Росстата Е.С. Дунаева, ответственный секретарь редакции журнала «Вопросы статистики» 
О.В. Ерёмкина. В ходе прений по отчетному докладу главного редактора выступили: А.Е. Суринов, 
И.И. Елисеева, О.С. Олейник, О.П. Рыбак, Г.И. Абдрахманова, О.В. Ерёмкина.
В докладе главного редактора журнала была дана общая характеристика проделанной работы и 
тематической направленности содержания журнала. Было отмечено, что работа редакции журнала, 
наряду с решением текущих задач (организационно-технических и редакторских) по подготовке ма-
кетов его очередных номеров для передачи в типографию, была сконцентрирована на выполнении 
решения предыдущего отчетного заседания редакционной коллегии журнала. К несомненным удачам 
последнего периода времени следует отнести открытие нового сайта журнала на платформе Elpub 
и включение журнала в базу ведущего поставщика научных ресурсов EBSCO. С сентября текущего 
года при содействии пресс-службы Росстата журнал «Вопросы статистики» представлен в проекте 
StatisticaOpen в соцсетях. 
Вместе с тем обращено внимание на проблемы последних лет (прежде всего, недостаточность 
кадрового ресурса в условиях повышающихся требований к изданию научного журнала и снижение 
подписки на журнал, которое обусловливает дополнительные затраты, связанные с диверсификацией 
форм его продвижения к читательской аудитории). Были отмечены достигнутые позитивные резуль-
таты по продвижению журнала в международное информационно-статистическое пространство, 
которые требуется закрепить в ближайшем будущем.
Редакционная коллегия журнала «Вопросы статистики» считает целесообразным до конца 2017 г. по 
результатам экспертизы Минобрнауки России, проводимой в настоящее время на предмет реализации 
требований и рекомендаций ВАК к отечественным научным журналам, с учетом предложений членов 
редколлегии и в преддверии 100-летнего юбилея журнала «Вопросы статистики» (первый номер под 
названием «Вестник статистики» опубликован в январе 1919 г.) разработать направления развития 
журнала на ближайший период. Основными задачами редакционная коллегия считает:
- дальнейшее совершенствование журнала как важной платформы для публикации результатов 
разработки и реализации отечественной стратегии развития статистической науки и практики, ста-
тистического образования; 
- публикация новых методологических разработок в области статистики для управленческих фе-
деральных и региональных структур; 
- увеличение в тематике отдельных выпусков журнала доли статей просветительско-разъяснитель-
ного и дискуссионного  характера по наиболее актуальным проблемам отечественной статистики, в 
первую очередь касающихся достоверности и адекватности статистической информации о качестве 
экономического роста, размерах инфляции, индикаторах уровня жизни населения по стране в целом 
и ее отдельным регионам; 
- создание специальной рубрики в журнальных выпусках 2018-2019 гг., посвященной столетней 
истории общероссийского статистического журнала. 
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